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RESUMEN  
Los trabajos correspondientes a la práctica profesional supervisada se llevaron a cabo en 
Arquetipos S.A., empresa radicada en la ciudad de Río Cuarto (Córdoba) cuya actividad 
principal consiste en el desarrollo, ejecución y comercialización de proyectos inmobiliarios. 
La participación se dio en las obras correspondientes a los edificios Altos de Belgrano y 
Puerta del Sol II, ambos en proceso de ejecución al comenzar esta práctica. En los dos 
casos se llevaron a cabo las tareas propias que comprenden la dirección técnica de una 
obra, entre ellas la organización del obrador y del personal, el control de stock y pedido de 
materiales, la confección de las certificaciones de avance,  el resguardo de las 
condiciones de higiene y seguridad en obra y el control en la ejecución de los diferentes 
ítems. 
En el desarrollo del trabajo se describirán las tareas, especificando la participación en 
cada una de ellas y mencionando los diversos problemas que fueron surgiendo, como así 
también las soluciones planteadas para resolver o atenuar los mismos. En el anexo se 
adjunta todo el material que se considera relevante para completar la información de cada 
apartado. 
Finalmente se hace una apreciación acerca de los trabajos realizados teniendo en cuenta 
los objetivos planteados al comienzo de las actividades, estableciendo de este modo las 
conclusiones correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
